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kova svoje domovine i o tome, kako će je
boIje u sVO'jiimcLje:1imaproslaVlilti. Na žalost,
ovaj proSItOII"je danas <skučen na polovicu
neg.da~e poVlI'lŠine ~biog dogra.dnjoe .jedne
sobi<:e, koja je biil.a nesmotreno po,digIlJUta
proo 20 godina baš na ploooiku cisJterne i
time po~vlllren k.ontinuitet 'Ovog sreda-
VtjeČd10gn1llIDješa,jai sad je n1Ilgroa.
Kara~teristika ja ..naših patrid;skih kuća
domaća kaJPeHca. Mnoge su .obitelji imale
svo,je kućne kapelice, pa i Lucijeva. Ako
duŠiObriim.iikIlIiIjebio član pol'odice, obično
hi se odatbirao koji pouroa'llli iDtimni IiVP--
ćeniJk, koji bi u Iwći m1SiUgovorio i druge
m1llnje nabožne fUlIllkJCiljeobavl~ao za svu
k'llćn,u če~ad. Lueijeva kapelica još i danas
post<><jiina p1'Vom podu nedaleko dSlteme.
Na ulaZiIlim watima UIZlidanaje škropi,onica
sa križićem za krŠite!lllUv()du. UiIlIUtaJI"lljo'st
kapelice je S1llSVimpreinačena za Dbičnu
sobu. No 'o njezinom pDkućstvu i 'Ostalim
kućnim predttneHmaništa nam nije poznaJto
kako liU neSltatli. Možeme vjerovati puto-
piscima Sponu i Wheleru/ koji su 25 godina
poslije Lucijeva odlaska iz TrogiTa pD&jeii<li
n;egovu kuću i na.šlJj je p~aznu, pa nakOl!l
njih M. Bett,2 pa Krelj1llnO!VLć-Albinoni3i
tDliki drugi, 'Onda se uglavnom ti pisci slažu,
da mu je polwćstvo po natlogu mletačkI:
vlatde, ili natsiljem jednog njezineg generala
bilD sve na ulicu raZlbacanD, a Ludja o.i-
vedoše vez<lJnana m:letačku galiju kaD prD-
tivumka ene 1Jukave vUlIldavine.
R. Slade ŠilDVić.
1 VOYlllg~ de Halie, de DaJmatie ecc.
tom. 1, Amstel'ldam 1679.
2 PredgovD'r u: De Regne Da,lm. et Cro-
atiae, drugo tiz.d1aDlj,e.
3 Mem()rie per la st'Oria della Dalmazia.
Z1Ilra, 1809.
SVEčANOSTI »BIRANIH KRALJEVA« U MLETAčKOJ DALMACIJI.
Za nauku ostaje dakakD još i nadalje pr'O-
blemom one nazkanje, što. ga ,jeo temi na-
slova izložio u sVDjim st1:udijama šime Mi-
linović. Međutim, .poroo .svega ,patetičkoga,
historijski mDž·da i ,dubioznog prikazivanja
na DsnDvi (TDmantičarskog DJje,govDgnacijo-
nalizma, ja sam naišao i na 'starija data no
što ih je naveo Mi.Iin'Ov.ić.I to je prema
tomu sada doista zanimljiv !prDblem: mogu
li se, naime, silučajev.iJovih drewtih sveča-
nos,ti dov.Dditi u vezu baš s tradicijama o
ceremon.iialu hrvatskih kraljeva, ili su tD
uistillJu običaji, košto mi se čini, JDŠ iz dav-
nije starine, pa da se zapravo radi! rQbožić-
DJjim"kra:ljičaJrima«, 'O praznilk·ovanju kJ.asjem
ov.jenčaD'Og »lk.ra1:ja«u vezi os legendOlIIl o
trima lm-aljevima s istoka, ili paik u »naj-
boljem« ,slučaju o uspomeni na »mitDloško«
slDvjensko pradoba, iJl:i 'Opet sjećanje na
instraladje praslDvjmskih župana, genti1n:ih
glavara.
,MilinDvić 'Obrazlaže na jednom mjestu
SV'Djutezu .ovak'O: »Još i 'Dnda, kada je po-
nestalo na'1'1odnesamDv.lade; pro.pafa hrvat-
ska držaV!lla moć na kopnu i mDru; izumrH
kraljevi hrvatske k1'1Vi;prestalo sja,jno kru-
nisanje po dalmatinskih ~radovi,h; ut-injali
svi kr1es'Ov:i narDdnoga slavlja; prekri1a
mračna ko:prena tudjinstva najveća sveti-
šta; .jDŠi .onda nar'Odna samDsvjest de u Dal-
maciji budnija ,b.ila nego je sada. Posred
svih nepogDda i guSl1:ihtmina, koje su prie-
tiJle 'SIn sdušiti, ipak nar.Ddna .histrO'lLffiIlJDst
i Ds,jećaj za hrvatskDm slavom izumjela je
bila način, kako uzdržati živu us.pDmenu
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slave, makar to u sjeni i utvod !bHD,da spa-
zwši j,u mladji naraštaji, ako b.i Jim pogod-
nija vremena nadošla, nju 'Opet oživu i: na
vidik ponDsnD iznesu. Evo daklem uzrDka,
zaštD .su svud.a po Da,lmaciii izaJbka1i j, krru-
nili "hrva't'ske kralj-e«.
»1 taj ob.i,čaj, pDvlačeći se krDz sve prošle
viekove, dOprD je u nekih mjestih ća do
našieh doba. Kako no naroo naš uisto:vjetio
.je bio u iKr.aljev.i,ćuMarku svu narodnu bDr-
hu proti dimJduš=om Turkom, prestavLja-
jući njega još živućega, pro.ricao .j.::nar-odnJo
oslohDdjenje. tako mi se čini, da hrvatski
narDd, u:zdržući ob.ičaj binti kralja, opomi-
nje ne samo na nekadašnju s1aNniju ,pro-
šlost,da li sluti' tim i bolju budućnost. Meni
se čini, da ovaj narodn.i, .običaj dubDkD u
njeg'Ov osJećaj zasj~ca, i bjel-DdanD pDkaziva,
da uz sve nepogDde i tudjinske zamame,
nije umiD sam sebe =bDraviti, pak ga s
toga rado i ponavljam ovdje«:
Primjer na kDji sam naišaD tiče se svje-
dočanstva Giuseppe iPignah iz XVII. StD-
ljeća. Taj nimalo baš osebujni ,lik svoga
vremena ispDljio se iz nesigurmiiJhkuteva in-
triganskoga kolosa Vječnoga Grada tek
'Onda, ikada ga z;grabiJše žbiri velike sv. rim-
ske inkvizicij.e, iz nama .skroz nepDznatih
uzrDka. I poot·o je .postaD 'bjegunac, bij.aše
i.za ;muklotrpne odisejade ,pDnukan da na
hDlandsk.om tlu napiše povijest svojih dogD-
• Šmne Mi,linov,ić, KaikD SJU u Dalma-
dj'i hirali hrvatske kralje? (»Hrvatsk5J Uči-
te1lj« Teč. III. u Zagrebu, 1879. shr. 25.).
dovština »Moje tamnovanje i čude'sni bi.j'2g
iz zatv<>ra rimske inkvizicije«:
KaQda hijaše preoiečQm kalupa rQmanima
MOlIltepma i Dumasa! Na vlas je sličan O!Vaj
»dQgađaj [po. istlini« ,okosnicama toliko gu,
tan2 lektire. kQja .osvanu početkQm prošlo-
ga stoljeća, a kJoja se uvukla i kQd nas do
pred jedn·o desetak goidna u Uižasnim pre-
vQdima. Uzbuđen strahom jadna bjegunca
pl'okriomčariQ se Pignata duž .one obale Ja-
dr,ana pomoću sVQje r.odbine i srećom da-
spio na ,jedan trgovački hrod republike sv.
Marka. T.om zgodom SV'Tnuo se ,i na naše
kopno. Taj sv.oj borav,ak također je opisaa
i 'roga il'adii donosim kao ku1turno-islodj'ski
kuriazum njegovo pričanje. Poša'\"ši kasnije
iz Mletaka morade S2 skrivati po štajerskim
dvarcima QnQga u našim stranama zloglas-
naga Rabatte. Pignatin brat hi,jaše svećenik
u Grazu, te ga oill zaštić.ivaš,e, dakako uz
Qpasnoot vlastita žii,vQ,ta,jer su između Beča
i Rima bill tada v:rl1odobri odnošaji-. Ne mo-
gavši siguran ostati u državini Habsburgo-
vaca, prakrade se sretno preko. Njemačke 'li
Nizozemsku 4. VI. 1694., .gdje jedlVa nekako
odaJhnu. Interesantan je predg.ovor tame
njegovom dj2lu. P.ignata je bio sekretar kar-
dinala Castaldi?a u Rliinu, prije no ga uhi-
tiŠ2. AH i tu, .gotovo čiJta'Vkantinent dale-
ko od Rima, njega srsi pooiIa.ze, kad se sjeti
papinskih tamn.ka. I pišući, ov,o svo.je djela,
on je u neazrecivu strahu, ne će l:i:ga Ipak
·stići: udarac i .osveta jezuitskih inkvizitora,
ako ma štogod pisne o. uzrocima svoga za-'
točenja. Sve je naime obavijen~ kons~.k'Vent-
nom ma,gluštinom. Pa i u <:rtanju SV.oJlhpat-
nja vrlo .je škrt podacima. p.otliJštenost, ne-
kakav sug2rirani fataJ.izam «da je to sve
va:lfad.a moralo Mti« me se od. re~a ?,O
retka - iz neopisiva straha. Tohka le bda
razgl1anata moć i utjecaj jezuitske policije.
I u samoj Haland.itii gQtHo mu je dakle tlo
pod petama! . .
Evo pak sada .odlomak memoara, gdJe ye
riječ o n?e:go'Vu,boravku na n~šem ?tok.u
MolIatu, a tiče se pome;nute svecanosh »bl-
ranih kraljeva«.
") Les Aventures de Jos~ph Pignata
echappe des prisons de l'Inquisition de Ro-
me pp. 263, Cologne, 1725.
Avventure. .. del famos.o Giuseppe Ca-
fard.o (ar rather, i()f G. Pi,gnata). N.obi1e TO-
man.o, data aUa luce da un suo aroico, etc.
(A tran.slation, with the substitution of the
name .of CafardQ, and a fal'Si:ficatiOiI1of da-
tes, of »Les Aventur2s de Joseph Pignata,
echappe de I'Inqwsition de Rome«). Vidi. i
Cafardo ,(G.) Avve.noiure, etc 1768.
Avventure di Giuseppe Pi.gnata fuggito
dalIe carceri deU' Inquisi7Jiene di R.oma.
Tr,aduzione e pretazione di O. Guerrini pp.
168. Citta di CastelQ 1,887.
» • • • Kad smo biH na otvarlmo'j PUC1ll1
i .od Zadra udaljeni po pri1idJ jedno p2t!llajst
doOdvad'~set mi!lja, stiže' nas kod' Me'1ede**
takoOva1liši,navjetra, da ne mogosmo krenuti
ni napred ni natrag. MoOrebez vjetTla j. va-
Jo.va bilo de posve slično zrcalu. Gospodar
bmda odluči zato, da je na:jbolj.e pristati u
Meledi ,i počekati na v,jetar. Više mornara
pođe nla kqpnD, da sIwp[ što~od smreikova
drv,a, jer !Ila onom stijenju i nema d'rugog.
No ovoga j~ u izobilju ,j, eno je uvrsno go-
rivQ. Babice s grana ovdje su velike kao
trešnje i od njih se pe·če dobra horovica.
Selo Meleda leži na tako nepladnom tlu,
da ondje nije moguće gojiti nikakvu raslinu;
,jer na tome stiJjenju ne uspijeva .nikakvo
žito, a isto tako ni trava.·** DoSlia je samo
repe. Vino, što ga 'omtje piju, sa strane da-
voze, a vrlo j2 loše. Laudi su pak - č·mi
se naime - vanredno društveni i priliX:no
pošteni. Goveda je veOil1lamalo, a od koza
ni-jesu puno veća. K,o,što drugdj'e tovare na
m:l!garce, tu upotrebljuju goveda. Hvataju
neku ribu, a zovu je »dentaIli" (zubatac) i
od nje prave hladetinu, Koju začiniaju octom
i smrekavim bobama. Ima i malih riba {»ga-
voni«), koje su silno tečne, alj. :ih nije m~-
guće kO!llzerviratij masn2 su, pa kod Z<UČI-
na ne treba ni ma'Eo'u~a. .
PQđosmQ svi skupa u crk'VU, da nrisiJ pri-
,bivamo. ·Na pr.olazu vidjesmo pripra.vu za
krunid.bu nj'ihova kralja. To je sjena od kra-
,ljevstva, što im ga po tri dana .preko go-
dine priušti mletačka r'epublika, kojoj zem-
lja pripada. U to je vrijeme u vlasti o'Vakova
kralja natrag pozvati n. pr. svoje prognane
zem1jake. Venecijanskom namjesniku nije
slOlbodno da ulaže kakav prosvjed.
Tada je počela svečanost takQ, da su ži-
t2lji pošli nQvaga kra'lja pozdraviti i č~std-
tau mu. On baš nij.e tak.o bTZO'o,pazio da
smo 'stranci. No po·zvaQ nas je zatim po ka-
petanu svoje garde, kaga. IPratija:hu četiri
vojnika, sve skupa: i putnike i mornar~.
*. Forw zove Meledu .otok Z3!PUI1Jte lo,
g·ovo·reći u § II.: "Kad sam .ostavia otQk
Si1bu bura me je natjerala da S'e sklonim u
je,dnu dragu na .otoku ZaptmJtelIo. Prema
SVi()đ.ojpovr,šini ovaj je otak ma!Io napučen,
premda ima tri sela, a po jednom od njih
đe i natzvan. S t.oga razlQga !lJOlVese otok
M ela da, pa je bez sumnje PQrfirogenetav
otQk MeJ eta, jedno između ne;nastaJVanih
ostrva morskih .oM Zad,ra«... (ViaggiO' in
Da1ma7Jia).
***FartiJs (~bid.) poo,pćUJje, da Ij,ena otoku
naišao na fosue (orihocerati-te), a da je
OIDJCije!Ilaj1đepš~fosiJ1ni prQdiU!k,tveoma bijel
va,pnenac, t'Vrd gotQVO kao mramor, zatim
F. prelazi u opisu na žiJvi SJVijjetmQrskog
plWllktona.
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Takav poziv posla ista i na druge barke,
CI)1 se putnici ne bje,hu iskrcwli.
No ova susretIjiva uljudnost ne bijaše
bogzna šta vanredna. Jer tama je običaj, da
svi brodovi, koH se u to vrijeme nalaze u
luci, pridonesu navame kralju za dar dvo-
peka ili dmgačiji kakav živež. Pađosma u
kralj~vu kuću, bolje reći, u njegovu kol,jebu,
te se zahvalismo na počasti. Naš brodo-
vlastnik predade mu svoj darak i Nj. Veli-
čanstvo učini iznimku, pa nas pozva, da s
njim objeđ'Uj2mo. Međutim zazvani u crkvu,
i kralj, urešen krunam s crvenim vrpcama,
dade znak kapetanu svoje garde. Ovaj pro-
gov,ori par riječi u slavonskom jeziku, a na
to vojnici, niih 60 na br,oju, krenuše dva
1P0 dva. Pred njima dva bubnjara s neke
v'Tsti malim bubIlJjima, koji imađahu samo
jedno d11JOi praporce. Za O'Vima iđaše ika-
petan i ostala momčad sa zastavom iz cr-
vene svile, na kojoj j2 bio bijeli krsti na
vrhu joj se nalazila grančica loOvo'Ta,gdje su
bile nataknu1e i dvije narandže. A onda je
išao sasvijem dostojanstveno novi kraLj u
pratnji rođaka, svih prij'ate'1ia i si1esiJje
puka. Kada se misa i sve s lav 00 n s k e
cer e m o n ije svrši1e, pođaše opet istim
redom natrag. Mi se pak zaputismo u kra-
ljevu koljebu, gdje su bila postavlj2na dva
duga uska st,01a bez stoInjaka. S oOhje su
strane stojali mali zemljani pladnji, nekako
70--80 na broju. Samo na vrhu stlYla bijaše
nešta ka stolnjak. To je bila mjes'to za kra-
lja i svećenstvo. I čim je ono došlo, začeše
,gj<Xlatiza ,sto:
Bradovla&nika i mene ,posadi kralj krai
sebe. Nama ge toObilo veoma velika časti
ča'st, koju naplatismo s bocam rakije, (nju
mu dakako maradosmo ,prikazati). Jela je
biJo prilično mala, je,r se poO ooom hrđa-
vom vr,}menu nije moglo nahvatati riba. No
ipak su tai manjak pokušali da nadoknade
raznim jelima iz ječma, 'Tiže (koju kuvahu
na turski način), oOnda repom i korijenjem;
a bila je i nekoliko zdjela mesa. Ponudiše
nas i s množinom sitnih riba, koje su bil~
zgatovljene dijelom marinirano, a dijelom
baš sasvim na mamarsku. Ukratko, siro-
mah kralj učini, štogod je bilo moguće, samo
da spasi u.gled svoje kuće, u koliko je ta
dopuštalo doba ,godine.
Iza objeda zaputi se on s popom i s osta-
lim svećenstvom is vojnicima i s cij~lom
svojom pratn,jom na trg, gdje je po srijedi
• MnC'go veselije, bolje reći: bogatije ras-
,pollo~enje vidii. se na f1amansJwj slici Jor-
daensa (1593.-1678.) "Kralj pije« (sa,da u
Bruxe.ne~u). I bilo bi zanimljivo is1raž1ti
sujet pomenute slike na.prama mot1vu »de-
belogakralja«, što ga .je Vid Vuletić- Vu-
kaoović obradio u »Narodnim običajima na
{}\)OIk;uKorčuli« Zagreb 1891.
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bilo veliko stablo, oOkokojega se bila oku-
pilo sve pučanstv.o. Dva bubnjara i ,jedan,
koOjije fućkao, počeše zasvirkivati. Kralj na
to uze neko mlada ženskinje i zaplesa !>
njim. Zatim zareda uz popijeyku i, čitavi
puk. Svak pjevaše pjesme po miloj volji,
kaka se kame svidjalo. Ali kod ave paklen-
ske dr~ke ne mogaše o kakvoj harmoniji
dakako biti ni gavora. Kako ka pogodi,
kome bi ruku dopalo bilo muško bilo žen-
sko, pograbi ga i zaigra s njim naokolo,.
Skakahu u zrak, svaka im je gesta bila
puka grimasa, pusto cerenje. Zauzimahu sve
moguće poze i odskakivahu ukočenim na-
,gama u vis, u velikom krugu paput žetelaca.
Sve je to bilo kao lakrdija, da popucaš od
smijeha. Kralj :z<avršiples i pozva nas, bro-
dovlasnika i mene, da svaki platimo žen-
skinju po bocu rakije, čemu se mi od srca
rado odazvasmo. Bila nam je već dasta
hladno, a i društvo nam se n~ svidjaše, u
kome se već mo~aše osjetiti isparina rakije,
pa smislismo da je najumjesnije neapazice
se udaljiti i otići bez .opraštanja.
U našođ barc i naložisrna čestitu vatru i
tad se ,ogr:ja>smo. Pokušasma ne·šta spavati,
aH to ne tra'aše dugo, jer nas 00 ponoći pro-
budiše ribari nudeći n'lm svaje "gavoni«.
Ope1 posjedasmo ·.oko vatre': ribe su zgo-
<tav,LjaJtii OtpeJtse počela jeJl:kati i zabaw,ja,ti.
Ranom :z<orom dade bradovla>SDik dignuti
sidra, jer ,je vjetar od sjevera akrenuo k
zapadu. Ta nam je bilo sasma pogodna. No,
ne oOdmakasmo ni jedno petnajst do dvade-
set milja oOdMelede, kadno se o,pet ~odi
nevrijeme, te 'se moradosmo iskrcat~ na
drugom jednom otaku, po imenu Silva.
,ovaj otok bijaše manj~ šumovit od Me-
lede, ali se činjaše, da 'je 110 plodnije, jer
!bijaše vinograda, maslina i vrtoOva, punih
kelja. I što je bilo naselja, 'naličilo je više
gradu, nego li selu. Bile su tri crkve i jedan
vdo visoki toranj, a ima i franjevački ma-
nastir s osobitom crkvom. Pa i glavna je
crkva lijepa za onaj kraj. Dok smo u prvoj
misi pribivali, pokapahu neku sedamnaest-
,godišnJU djevOoj.ku.Sigurno je bila siromašna,
kako je sprovod kazivao. Vijenac, koji ju ja
resio, voštane bak~e li. četiri. svijeće - bi-
jaše sve. Dok se za pokoj duše njezine či-
twše misa, kop1ihu rađad g,roh. I što !iska-
paše, sve bi,jaše gotovo sama kost i mrtvač-
ke glave, koje opet za1rpaše. Narednog je
dana bio sveta,c, te pođosmo u dom na misu,
koji bijaše kroCat ljudima. Žen~ su nosile ka-
pute i šešire kao i muškarci, a ovi o,pet
imađwhu ~l'l1slučiće i ka,pe ,po'put moxnara,
Misa se služila na slavonskom jeziku. Pa-
što je crkvenjak okadio žrtvenik, kadio je
svakog vijernika napose, i to je trajalo Viiše
od pola sata«.
U toliko dakle spominje deseJ'ter iz in-
kvizitorske rimske hapsane 00 našim ljudi-
ma, koje zna kao i Jean Rouss~au samo
pod imenom Slavonaca. Kako se vidi, ov'aj
memoarski fragment ima baš svoju vrijed-
nost iLa nabačeni problem, ,pa je zanimJ.j'iv
i kao »sva,štica« iz starine o jednom našem
hrva1skom otoku j, o,bičajima' za mleta·čke
vladavine.
Ovo je .dakle opis jednogaizrLčiito kvali-
fiticramolg »tf\odnevno,ga, kraljervanja« na
Qtoku Mola:tu. No g~vuw ~e, što P~gnata
veH, da se nlJdi o »sjeni od !kraljevstva«, što
ga je u Dalmadji »Slavondma« priušHla
mletačka republika; nadalje, da je takav
k'ralj bio kadar »natra,g pazvaM svoje pro-
gnane zem1jake« i da »vem.edjanskom na-
mjesniku nrj'e bilo slobodino da ulaže kakav
prosvjed«; napokon, da se radUlo .o pravom
prav'catom cer,emonijalu kralj <:'V1skekru-
nidbe. što ,se tiče »premga,ti'va ()'praŠ!tan,ja«,
ovo nije ni nemoguće, jer orvakove sta'1"O-
v,jzčne, mrmos'llJdske povla·stice imađahu n.
p.r. i »susre,H« diervi,ca i(vest a.Jinikii koludri'-
ca), ipa ,je var~janta i vriLo,v;el'ov,aJ1:n:au .j'ed-
nom oibičaju očito hije'I'atsk,og porijek1a.
Ne.go pored Pig,nate ima i drugi historij'Slki
izvor iz XVIII. s,to1deća.
Opat A~b~rto FoJ'ltis u svom d,ie1u »Viag-
~o in Dalmama« '(Venezi.a 1!774.)tak.ođer
se, naime, osvnnuo lila ocvrajobičai. To Je
drugo po r,edru ihistorijsko svjedočanstvo.
Milinović ~a je pOIsve ne1.oooo i tetlJdend-
j.ozn.ocitirao:
Fortil,s kaže u opisu šibenskegrofovije {a
prema navodiima Tomka MTnav~ća (i to je
e1.o sUl11JIljivo:obo'g Mrnavilćal) riz :iiZdanog
pjesmotvora kanonika Giovanni Nardialo),
da Nal'Mno u hvalu sv,oje doma';'e navodi
dva oMčaja, od koj~h jedan i u ono dO/ba
poSl1:ojaše:
Sie trino dicaia Deo dum festa refulgeni
Civis in hac sceptrum nobiUs Urbe tenet.
Hic prius osienso celebrat nova nupta Priapo
Connubium socias porrigit inde man us.
Forns zaHm navodi bez obrazloženja i
čuđenja: "J(ralja u šibem.~u Mraju o Bo-
ži,ću na če1nnajst dana. Budući da se u
vrijeme te ceremonije nijesamtamo nalaziito,
pišem samo ono, što sru lllIi drugi lO tomu
pr1povije.dal/i, Kralj na r;wHčne p'I'eTogative
te IlIaJjviše časlti, dok tJraJje ova sjem.a od
kraljevstva, ,g'radsikJi su ključi u II1jegovim
rukama; ima s~oje sjedište u kated<r.aH, i
sl1,dac je Isvima čin,ima orrih, kojti vrše krat-
k,otrajnu ,službu II1jegova dvmjanstva. N:t-
jedan plemić .danas ne igra ovu
• B i a č starodavna hrvatska pr<:stolnica
u Kaštdim. Po'Viestne crtice o. Š. M i I i -
n o 'I i ć a sada barskoga nadbiskupa metro-
palite (preštampano na troškove "Katoličke
Dalmacije«: U Za,drr.u1886. ,s,tr. 37.).
smlJešnu ·uri>gu. ne,g{) to čine
ljudi najniže,ga' porLj ekla. Taj
krali :ima sVlOjodređeni Hjepi srtan , dok mu
rtraj'e vladavma. Hodi pa gradu k1as,jem
ovječan, u škrlet odjerven, a u 'p'I'atnji 'I11JIlO-
štva dvoranika. Namj.e'snik ti ihiJskup ga
u~().š6uju; ko ga putem 'susretne, sagi,ba se
pI1ed njim. Oba p'I'edgrađa timaju isto svoje
kraljeve, koji, međutim, ne smiju u ,g'I'adbez
d'Olpuš,ten'j'agra.<Ls.kogak.ra1ja«.** Tako dakl~
Forlis, kroji na's je u svoje vrijeme skupa
s lI1ašim prirodnim blagom Evropi 1\1 svroj~
vdjeme upravo ·otikrio, kao i Hacquet,
Taube t'e Pi1ler & Mmtela:>,acher.
MHiJnović je opširno opisao, u~avo je
zaneseno oOpisa,orečeni običa,j u Kaštelima
i, ČQniise, vrlo SlVojevo1jnopustio maha fan-
talziji u »Viencu« pod urednilŠtvom dr. Fra-
,nje Mal'lkoV1i,ća**,ika,da 'leIti: »Da bi se pak
živa uspomena domnćih krralja uzdržala, pa-
slIušajte' što su Kašteljani izumi1i bili, i
vierno uzdržalis.ve do franc~zkoga osvoje-
Illja, i do aushijskoga posjedovanja. - Po
svih da'lmatinsk~h mjestih, što se sada zov,e
Illa,čelnik. t.o se je nazivaol »župan« - glavni
župm', 'ili veliki župan. Ove bi pmmjen,iiva1i,
kao što ,se sada sa načelnici običaje činiti".
SaJmo OIVOpar rečeni'ca do staj,e, da se vidi,
kako je onaj običa'j opi:s,an u iPi'gnate i u
Fortisa hiJa više mmje sam sebi: svrhom,
blagdan kaLendarski, nemotiJvisana porijekla,
dok se kod orv'og kašt~lanskog vi,di očita
pdmjena sve'čanosti za 1m'stalaciju, ma da,
daduše, MiLinović malo dalje kaže:
»Kada bi pak 'll'ovlOgažupma u Sta'I'omru
u Kašte<1ih odabrali, tad bi nastalo 'leIiko
veselje u svili Kaštelih li svih okoHJšniihmje-
* Milinović je 0''1'0 mjesto. preveć s'lobod-
no preveo, a i:ws<1avQ.o.j/e ,OIl1Uznačajnu re-
čenticu, d.a je taj običaj bio u 01110,vrijeme
svofnom samo pučana: »U Šibeniku izbor
j'e kralja o Božiću; kraljuje !istina samih pet-
na'est dana, ·ali na s~M nosi podpun~ zna-
kove kraljevske vlasH. Za vrieme 'toga mi-
mogre,dnoga kraljevanja uzdrži on ključe
gra.d.a. USI1:olnoj c'I'kvi daje mu se Ju-aljev-
,sko mjesto, i zbllja postaje neogrmičenim
vladarom svih onih ko}i mu kratkotrajnu
pratnjU ,sačinjavaju. Ovomu kralju pciredjen
je i: ha1jsk'i dvor il komu se kroz kratko
kra'lje.vanje sasrvim po kraljsku ponaša. Lie-
pom krunom klasja okrunjen i u gri.miz obu-
čen gradom prohlOdi, dostojanstveno stupa-
jući pro.ćen ~e l11JIlogimiodličnimi: dvoran<i.
MI~tački gradski za'plJlVjednik pOIzivIje ga
na gosthu, a bko i ooskup. Kada prohodi
svak ga ka,o .pravoga kralja pozdravlja. Isto
odabinju ,svoje kralje u ve'li.kom Va,rošu i
u Diku, ali ovi su ·samo kraljlići, nH'~smiedlu
bez dozvole pravoga kralja u .gra,d s/turpiti«.
** š. M:1inoYić, Hrvatske uspomene u Dal-
macijit. »Vie.nac« V. Zagreb 1873. s. 2019.
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st~h. Netom bi b:o !izabran, nebi ga zvaM
»županom« neg,o baš »kraljem hrvaJtskim«,
koji bi mu :na'slov za ,oswm, akadkad i m;je-
sec ,dana os<tao, .pak bio m'u ka.o pravomu i
ist1initomu kraLju p,ristoj:nu ča'st i pokl.oo iz-
kamvaIi«. Da li ,je tomu b:iJo .baš tako, Mi!-
.Ji'llJO<vićnigdje ne navodi hiJstQrijskili vrela
a maštaillie njegov,o ,.kako je mo-gl'O biti«
utvrđuje još vtiše nared,rui stava,k redom:
»Novoizbrani kralj obukao bi se u ku-
lievsku odjeću, {možda se <ma u čO;jojkući
u Stcrrom još :nahodi), kQja je kao najveća
svetinja čuvana bila lu kući županovoj, ti, o
kojoj se je govorilo, da ,je odjeća posljed-
njega hrvat,skoga kl'alja, - što je :Jasno
moglo i bitti. ·(Siel) Isto tako čuvwna je bila
·i sva opraJVa kraljičina, pak se je .takodjer
govorilo, da je posljednje hrvatskoe kralj<ice,
ter bi zaručnica koraljeva posta<la naravno
kralJica: 1z svih Kaštela, pak takodjer va1ik
broJ Spljeća:na, T.ro·girwna i Za.gora:na svrvUlo
bi se k Staroomu na veselje. Kralj. bil sjed:nuo
"Ila pries,t,olje, pokra.j' nje·ga hrvatska k'raljka.
Najpdj,e bi mu se došLi poklonivi najVeći d'O-
stojwnstvenici, koji su sallia nos<ili ime: bani,
knezovi, župani, ,plemići, veJo1kaši, divorn& ,
veHki &udac, štitOllloša, dvorski župan, pe-
hamik, konjuš.nJiik, te lina imena a<lst<ljan-
stV'emčka, koja su nekoč Kašteljani dob1"o
pOZilllllvaHrad obHŽIIlJjIihbijaČlktih dv,o~a, a
vierno ih u pameti IUzd'1"Žal:i.(SiC!) PriJestomje
ia bilo u županovoj ohćti.nsko,j k!ući·, koju su
na7Jiva1i »kraljevski dvo'ri«.
"Sva k~tcljanska mlad·ost svečano u na-
rodnoj o,d:jeći saikUipHabi se pred dvor kralj-
ski; :na čelu joj vojvorla, koji M s tom no-
vom nar.odnom voiskom upravljao, odredji-
yao .da naizmjence čuva dvor ka-aljski danju
i noq;u, il sve vojničke službe kl'oZ to vri eme
obavijia'o«.
"Ka,d bi taJko prv.a sveč,an'Ost u dv'oru
kraljskom svršr1a, zatim bi nova ti V1eJičan-
stvenija sliedib. Kralj bi sa knljic'om, sa
svtimi d.ostojanstvenici, ve1ikaŠli i gIavari sve~
ga Za·go.rja, sa 'prispjelom gospodom .j,z Sp1ge-
la ~ Tro.gira i inim pukom, uz veselo pj~va-
nje i pO'pievcrnje, uz pucanje !iz pušaka, uz
kLi.canje naJrado.stniJje, uz pratniu sve v'Ojske,
• U "Hrv. UČ±telju« {III. 44.) veli Milino-
vić ka ovom običaju. " ... Nu gdjegod kil'alj
nije imao suprug.e, tada su drfugči:je sveča-
nost nadoknadjivali. Poveli bi na}gizdaviju
kakovu vJere.nicu pod B <lI o b a :n00m, pje-
vw;ući, puškarajući, u glasbu udarajući i naj-
,oduševljenije vaseleći se, te 'bi ju do dvora
vjeremika dopratili. B'O IOO·b a n b a. oje
nekakvo naprav}ieno b~klja.stoO
d il'V'O, 'Ila k ić e n o sva k 'oVr s t n im
v'o ć e m, kog a b ti..p red dvo r 'O.m Vj e-
ren~ika .po~ad ili«. Već ovo tumačenje
jaSll10dOl1mrz.u;e,SIkaX>Zfol!ldorski, a ne histo-
rijsko-tradiC'i;onalni značaj svečanostL
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u lI1ajsvečanijoj povorci, uputio se na diLvno
na~eše.nom zečku ... k.tula ... ? Na ve-
selje ? Na uzbludijenje, oŽ'iJvljavanje bit-
nosti ? Na uspoOmenu koje sJav'e ?
Na obavljemje ikakvih prastarih čina ?
Kuda? Kuda? Sve se uputilo na brdo ne-
koč slavn~ a sada tuŽiIle uspomene, na 8i-
jač. " da tamo u sjeni, ou utV10m oibave,
što su u bitnosti njmoOvi stari gledaH, što
jim je kroOz sve V1jekQlVež.ivoOu srdc'u i pa-
meti ostalo. Došli su Kašteljaru', d'a na tom
brdu o k il'U ne novo,ga hrvatsko,ga kralj·a ....
"Na bijačkom Ib.du bila je ma,la crkvica,
koja je naročito za tu sV'!'hu uzdržana bila,
i na poštenje s. Petra sagradjena. Okolo cr-
kvice orazapeli Ve>1ik1čadori, okolo istih puk
i 'Vojska, a pod čadori v ~likašii. i goOspnda,
svak doš'ao, da činu k~\JJILjeniaprisustvuje.
Župnik Staroga po.sta,o ka-al,jski5većenik pak
bi <lbavioOsvečanoO kr.un;enJe; a više puta
bis,klup spljetski Hi tTogirski krunHi biJ toga
imenova:llIie kralja«. (Za potvrdu manjkaju
dok'azil)
"Rad Bijača strašni su i knavi rat me-
diju woom Spljećani i T~ogiran~, vodiLi. Tad
na :istom Biiaču Bela IV., budi što ht.jede
t!funpočastiti grobo'Ve hrvatskih kralja, budi
što je Bijač postao uzro<1{()mnemira. Q, pre-
oOti:mamjaizmed.ju Spljećana i Tro,giorana, go-
dline 1251. sabra baš ovdje sve· trogirske i
spljetske veHkaše i biskup~ obijuh g~adova,
da ta dva g'rad'a na gr.obo'Vih hrvabkih po-
rruiri, što mu je i za rukom pošlo. SvečcrnoSlt
krUill'jen.ja novoga hl'VatskoO,gkra<lja 'bila je
Hm &go.da, kada bi ·se biskupi i velikaši
Spljeta i Trogira na B:ijač swkupljalio,da ure-
če.ni mir ,ponove. Čuooe sudlbinel B~iač bi
uzrokom svadje, pak 'Opet pomirenja mediju
dva jednohvna gTadal P,reot<ima1i·su se ZaJr
da boNe ču'Vaju grobnice hrvatskih kralja ...?
"Kada hi se krunjenje obavLjalo, a,os,ta bi
suza n~z l:iJCateklo, dosta se go~kili uzdaha
čulo, dosta spomena pr,eko pameti prele-
tjelo i s'rdca 5e duboko dojmilo. Kark.ov uz-
Mt, kakovo OiSiećanje, zamišljava.nja, ~r-
mall1lienastalo bi kod svih gledalaca oooa,
kada bi novookr:unjeni hrvatski kralj, pred
ve1Ji.kaši i svim pukom, u svečanoj kra1j-
sk.oi Qdjeći, kr-un~m na g.I'a'Vi"britkoim malČem
u desnIci, a propel'om u ljev<ici, popev'ši se
na pri'est'Olje, tI'O'nutim ali li, ,gr,omovitim gla-
som prisegu izgovarao, neki si svakti čilta-
lac sam pomišlja. "Ja, novo sbraJni kralJ hr-
vatski kunem se pred vječnim Bogo()mi' svimli
J.judi, pred vami, o bani, kneZoOvi, župani,
plemiCi, vojvode, vel,ikaiŠiJ :i. ISvi d'ostoJan-
,&tvenJi.c:i.crkO'Vtl'f i svj atoOvni, i pred cielim
hrvats,kim narodom, kooji me čuje i ne čuje,
na gr'Ohrriocah naših po·svećeniih kralja, da
ću svom moć.ju sve,liu vjeru Isusovu i državni
UiStav .neOoskv.rnjenoi podpuno čuvat, branit
i širH; sve što bude lIla korist vjere li dr-
žave, promi.caH i cjelovito uzdržati; bogatu
i siromahu jednaJko rpnvicu podjeJj'ivaltij
komu doll;uži I\lviek g,a iPT~ pr~estoije pri-
miH; izdajice :vjere li domovme, zloporab-
ndike, zločince, koje mu dxa,g'o Vil1sti,t~ško
kazn:1bi.BiJti ć'u otac cielomu iOOrodu. Tako
mi BlOg i sveti njego.vi pomoglil«
»~alj hi prri dan go.stbom počastio sve
velikaše, a kraljica od'1ičnije gospoje. Ostali
gosti svaki u svo'l!a :prijatelja. Dru,gilh dana
na kraljev.ski bi objed pozvani bili i siro-
maŠllli'jri«.
»N~j.eon .samo imenom nego upr,acvi dj'e-
lom bio balj, đer mu je !pravi danak i pOTez
oohrocvoljno dacvan bio, a obilni bi darolVliiz
svih Kaštela i Zagorrj3Ju kraljevsIki dvor do-
laziYi. Globa je MIa nametnuta na nepravde
~ n3JSliljate M ova skup.o došla onih, koji ha
j,m !pOčinili. Vnta $Il kraljevskoga dVlO,ra
danju i noćju otVlOrena bila, a straža narod-
na n~prestano stražiJ'a. Stvar nevjeTQjatna i
čudnocvata, aTi uprav istinHal Puk bi ~ .s,vrih
Kaštela j, .s,cvegaZag~Tja, kOll!a je god koja
nepravda ili ne<voLjatištila, s,vomu kra:ljiu,
vapijući pomoć i pravicu, najpoU2:danije tr-
čao, ter što bi god kralj u meme svoga
kraljevaJIlJja sa svoji!m V1iećemodlučio, to bi
svatko kao sveto phsmo li obsluiavao. Na-
'["od, Olbsjenjen kraljevim imenom, njega je
ne rieČ'i no uprav osvjedočenjem ,obožavao
il časHo«.
»Trebalo je kraLjl\li kT02:scvaKašte,la pro-
ho,da't ,se, ter bi srvaikud veJlikim rveseljem i
ča'šću dočekan i podVIOrenbio, a on blr raz-
mirIk,e ,rieŠaJVaoa, poredak namješćao. Na-
rod' bi se :radošću uzhićivao na samiJ spomen
,svoje nekadašnje slave, 'ter bi se radovao
da može barem u to;j sjeni, u toj utvori, slo-
bodno čaS'tiH, što je jednoč hirt.no li stvamo
UlŽivao«.
»Vlada mletačka, koja je Argovim okom
pra:tila ,svaki Člinnawda hrvatskoga uDaI.
maciji, i tražila mu izbrisati iz srca i pa-
meti sve što se je OOnoSlilona nekadašnju
scvezu, ipak .je, za čudo, pri.puštala u tOal-
m3Jciji na više mjesta, 3Josobito u Starom,
da se svečano iza;b'iranje i krunjenje hrrvat-
sk'Oga kra1,ia obavIja, što đe najJViše limalo
pl'obudi!ti ćut narodnu. FranlCe~ka vlada ta-
ko,d'jer je s početka tu s,ve,t,čanost il Qlb!i'ča;
ll<IJroclapoštovala, aLi ga je p·o.t:1azabranila,
nu 5amo k!Tunjenje a ne izabiJranje kralja. A
kad ge Dalma.eija pod v.Jad'11austrijjlSK.lIJdoš-
la .onda su se Dalmatinci vrlo obveselili,
,j~ ka,d joJ je Dalmacija pripala, to je kao
hr:va,tskomu kJTalju prišla, i obećano biJo u
svilh sahorih , da će se djelomice sa Hrva~-
skom sdružirti. Alii od ono d'oba pr~stalo 'Je
mn.ogo običaja, kojli su se na hr:vatstvo od-
nosili, bud ,su pak uviek zamamljival!i dru-
gimi ,obe~,anji, kuda mu -je osobitol 5rce hle-
pilo!!«
.Napomenu o tolerandji mlet3Jčke rvlade
valja ,tumačiti kao ,gospodsku ben:evolencijl\l
prrema šćav'imaj analogno joj se čini~o kao
!rod Rim~iana satu=alije: tri se ,dana rohovi
zaogrću I\l ,togu... I da je tako" svjedoči
opaska F.ol'l:isova, k.oju je Milinović namje-
rice bio is.pust'iO'. .Nego što se tiče h:istorii-
sikrihvrreJa, M'iHnović je ika5nif~ IOpazlio,da
bi tvrdnje dznešene u 1873. "Viencu'\ valjalo
potkr.rjepiti dokazima, pa je u "Hrrvats·kom
UčiJtelju« ·1879. c1iHrao Karštelanca Katalli-
nića· (1779.), ko,j'i da je bio oč'evidac 5veča-
nosU, napomin,jurći k,raljevu »n a f' o dnu
odjeću ii prrabnju "miniskri co~ n.ome s:lavo
us'at-o ne1 tempo dei reli nazionali«'* OVlO
je ipak liVe premalo i preveć apod1ktički
izrečeno, je:r svz u sve pored toga cijelog
"ik1'alievsk~" ceremonijala, kako ga je već
sebi puk mogao utvoriti., najvažnije M biJ~,
da je o·čevidac naveO' po.imence hrrvafJsko
JlJa'zivljedv,oranika, koje je gledao u Novom.
Dalji navod Milinoviće<v ti,če s.e "bi!Tn,j~a«
đana 29. k,ooovoza u Staromu. Ima mje.sto
"Hif'ca« s tim OIhičaiem navod11JOu vezi. No
da se nije radilo Hh o »hrvat5kom kraliu«
pciznaje i sam Mi1inovrić nap.omin'jući: "Da
jim (Kaštelancima) taj dan još sv~čaniji bu-
de, nabavi1il su tielo iSCV.Fel!i,ksa, pak su
spojiH narodnu ti svetčevu svetkovinu u dan
"Bimja«, Očecvidno je, da 5e radi ogodu
(fešta), jer upoređen,j,e prrimje:ra, št,o ih daije
donose TommllJseo i CaT:lra još to bolje po-
tvrđuju. A da je običaj ove prret\resane slarve
'ipak ti u rv.ezi sa "srv. Kraljevima« Crkve
svjOOoč~ ,pored ForiIisova primjera i daljnji
Mitlnovićevi primjeri (po Mascheku "Manu-
ale del regno di Dalmazia. An. VII. p. 224.)
5 otoka lža velikog, Silbe i· Oliba .o - vo-
d'okiršću, na BogojaV'li,enie, daicle na Scv. Tri
Knlia, a vijeće su čin>iJ.iista'!"ei, pa onda pri-
mrje1"iiJZSinja (»0 BožićU: i m~sojedji '!IMe-
dj:icva1i»narodne predS'tave«).**
Scve u 5ve, danas je za nauku i prev~ć
očHa nate.gnu-tost romantičarskog fabulira-
nja u MiLinovićevom izlagaruu pomenuto.g
običaja. On je u ntJilieu staliških d1'Žava htio
,nadokalamilti mo·gućnosti id'eala demokr3Jt-
sJcih nadjOiOOlističklih ide.o'logija XIX. sto-
ljeća, i kao da bi u narodu živjele t1"adlicije.
k,O'jeniielSr\lJmogle ni postojaH. (Današnji na-
* Memoire degU avvenim·entli in Dalmazia,
p. 22.
** "Uzimali su se komadi ponajviše iz
dubrovačklih pjesnika, Hi bi se ,po isbM na-
ročito i za m,ies:to shodno po g,dješto prire-
dđ'iJvalo.Tu bi pred,stavljal.e uz kralja najod-
J1čnije osobe mjersta, lim se čuvstva n.arodna
KriepiJa. Živu i s.3Jdamnogi, koji se dugih
komada spomin.ju, što su onda na izust
p;redstavljali.«("Hrvatski Učitelj« III, Za-
greb, 1879. s. 58.).
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cijanalizam XX. stoljeća ipak je zdraviji, jer
gra,di iz sebe inasehi ·asniva!) Na olsnovi
dakle iznešenih histarijskih vrela valja sada
paći i.streživaIlljem etnalagijskian, jer na to
upućuju sve bitne značajke tih pradavnih
naših svečanasti 'o Iseask,jm i gra,dskian go-
dovima. Trebalo hi sa.da istražHi i druge
evell'tua'!lne pnm)ere na as1aHm sličnim 10-
k1lJliltffiima,zasijecajući tu i u Slta're pravne
običalie, a naračita ,u »mitologijsku« starinu
slavjensk'11. Moguće, da će da1jnid IPrimjed'i
atkil'iti šta jaš ne znlllllI1O,pa da stvariano




Uprava e1no.grais1l:.ogodjela u Hrvatskam
Narodnom Muzeju u Zagrebu i!zaslala me
je u ,ljetu 1924., da kao povjerenik obiđem
n~aje krajeve u Srbj~i. Tom prilikom
svraHa sam se i u Topolu, kaja je kaliljev-
kom današnje naše dinastije, anaradnom
svajam sta,rinom vrij~dna pažnje širam na-
roda.
U To,poli je n<cime Karagjargje zasnavao
V'eliku misaa, koja se, uz pomoć njegovih
drugava i vajV'Oda, a najzad njegovih pot1o-
maka, taka divno danas Qstvarila. Tapala
je ana mjesoo, u kajem se Karagjo~e
osmjelio, da se sa svajim čobanima odupre
si.lnoil moći turske carev,ma, ko:ja je tada
još bila u jeku svoje snage i veličine.
Današnja Topola dije.1i se na varošicu i
selo Topalu. Varo·šica leži na podnožju
br'ega Oplenca, a naselje<na je doseljanicima
ti:zS1uSliednihsela.
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Ima svega sama dviTe ulice; glavna uHca
povhlJči se duž puta Kragujevac-Beograd, a
spor.edna duž puta Palanka-Arangjelavac;
uli.ce se presij'eca.ju pod pravim kutom.
Sela Topola leži pak većinom na Ejev'oj
oIbali ri;eka Kamenice, no ima je i na des-
noj 'Obali sjeverna od Oplenc.a. Selo ,je pa'-
dijelieno na više krajeva, od kajih de za-
selak Krćevac najuda1jeniji, a krajevi BQ1'
li Mittrovčić najbliži na lijevoj, naime 'Obali
Kamenice. Po ,pojedinim kra.jevima kuće
odstoje nejednako jedna od druge; najzbi-
jenije su u kra.jevima Ljubase10 i Daspata-
vioa.
Do gadine 1904. bille su ,obje Topaile S(po-
jene u jednaj općini, a te se godine vara-
šica od sela odvojila u samos<talnu 'Opštinu.
Danas varošica Topola bro,ji oko 100 kuća,
a selo Topala s.a svajim zaseocima braji
preko 400 kuća. Stanavnici vat"aši.ce Topole
